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ABSTRACT
Pembuatan sebuah bangunan terutama tempat tinggal mengalami kemajuan teknologi pada saat ini, dimulai dari kekuatan dan jenis
materialnya ditambah variasi-variasi lainnya. Salah satu diantaranya ialah menggunakan profil baja hollow. Oleh karena itu
dilakukan penelitian untuk mengetahui kekuatan       4 buah portal bidang dengan dan tanpa dinding pengisi beton ringan busa yang
diperkuat dengan bracing dan wiremesh terhadap kekakuan portal akibat beban tekan horizontal. Benda uji yang digunakan adalah
profil baja hollow isi beton ringan busa ukuran 40/80 mm dan 50/100 mm portal bidang satu pias dengan ukuran 1500 x 1500 mm.
Kekuatan portal profil baja hollow ukuran 40/80 mm dengan dinding pengisi (P1D1) lebih besar dari pada portal tanpa dinding
pengisi (P1D0) dengan perbandingan beban maksimum 14,17 kali dimana konstribusi bracing portal 11,15 kali dan dinding
wiremesh beton ringan busa sebesar 3,02 kali, rasio displacement portal turun sebesar 0,29 kali. Begitu juga dengan portal profil
baja hollow ukuran 50/100 mm dengan dinding pengisi (P2D1) kekuatannya lebih besar dari pada portal tanpa dinding pengisi
(P2D0) dengan perbandingan beban maksimum 13,5 kali dimana konstribusi bracing portal 11,2 kali dan dinding wiremesh beton
ringan busa sebesar 2,3 kali, rasio displacement portal turun sebesar 0,28 kali. Kekuatan pada portal dengan dinding pengisi P2D1
meningkat sebesar 1,11 kali dari portal P1D1 dengan penurunan nilai displacement sebesar 0,81 kali, hal ini sebebabkan perbedaan
ukuran profil baja hollow yang digunakan. Retakan pada dinding kedua portal terjadi pada arah diagonal portal sepanjang ikatan
pengaku (bracing). Pola retak dan kehancuran pada dinding portal P1D1 dan P2D1 juga terjadi antara pertemuan balok-dinding dan
kolom-dinding yang semakin melebar seiring dengan pertambahan beban yang diberikan sampai pembebanan maksimum. Profil
baja hollow dapat dijadikan elemen alternatif untuk pembuatan rangka portal kolom dan balok pada rumah sederhana didaerah
rawan gempa dengan kombinasi beton ringan busa sebagai dinding pengisi.
